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BIBLIOGRAFIA LULLÍSTICA 
I. EDICIONS, ANTOLOGIES I TRADUCTIONS D'OBRES 
LULLIANES 
1) aa. vv., Interprétant Ramon Llull, l'amie i l'amat (Palma: Presidencia de 
les Ules Balears, 2010), 167 pp. 
Catàleg de l'exposició homónima, en que 66 artistes balears fan una versió 
plàstica d'un versicle del «Llibre d'amie e amat». Es reprodueix el text dels versi-
cles en la versió en cátala modern de Llull, Ramon, «Llibre d'amie i amat», trad. 
Joan Gelabert, «Clàssics del Gali» 1 (Pollença: El Gall Editor, 2004), 161 pp. 
2) Da Raimondo Lullo a Nicola Eimeric: Storia di una falsificazione tes-
tuale e dottrinale, Sara Muzzi (ed.); pres. Luis Francisco Ladaria Ferrer; pr. 
José Antonio Merino, Medioevo 20 (Roma: Antonianum, 2010), 218 pp. 
Conté un fragment en cátala, llatí i italià del Desconhort (111.22), pp. 38-40. 
Ressenyat a continuació. 
3) Hauf, Alber t , «Les veus del temps . Llull o l 'es tè t ica compromesa . 
Comen tan a uns textos lul-lians antologáis», Temes mallorquins, Biblioteca 
Miquel deis Sants Oliver 38 (Palma/Barcelona: Publications de l 'Abadia de 
Montserrat, 2010), pp. 19-52. 
Conté fragments comentats del Romang d'Evast e Blaquerna (ILA. 19), el 
«Llibre d 'amie e amat» (II.A.19e) i el Llibre de les bèsties (II.B.15a) pp. 45-51. 
Reimpressió d 'un treball ressenyat a SL 43 (2003), 192. 
4) Llull, Ramon, Cartea Pâgânului si a celor Trei ¡ntelepti, trad. Jana Balac-
ciu Matei; pr. Armand Puig i Tàrrech, Biblioteca de Cultura Catalana (Bucarest: 
Editura Meronia, 2010). 
Conté una traducció romanesa del Llibre del gentil e dels tres savis (II.A.9) 
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5) Llull, Ramon, Doctrina pueril. Was Kinder wissen miissen, trad. Elisenda 
Padrós Wolff; intr. Joan Santanach i Suñol (Barcelona: Barcino - Berlín: Lit 
Verlag,2010). 
Conté una traducció alemanya de la Doctrina pueril (II.A.6) amb una intro-
ducaci divulgativa. 
6) Llull , Ramon, Llibre d'amie e amai, intr. Francese Torralba Rosel ló 
(Barcelona: Blanquerna-Universitat Ramon Llull, 2009). 
Reprodueix el text de Llull, Ramon, Llibre d'amie e amat. Llibre d'Ave 
Maria, Marcai Olivar (ed.); intr. Salvador Galmés, ENC A-14 (Barcelona: Bar-
cino, 1927; reimpr. 1985), 159 pp. 
7) Llull, Ramon, Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXXHI, 7-9. Annis 
1274-1276 composta, Jaume Medina (ed.), Corpus Christianorum, Continuatio 
Mediaevalis CCXV (Turnhout: Brepols, 2009), xx + 613 pp. 
Conté edicions de les versions llatines de la Doctrina pueril (H.A.6) i de les 
Oracions e contemplacions de l'enteniment (II.A.7). 
Ressenyat a continuació. 
8) Lulle, Raymond, Le Livre de l'intention, trad. Patrick Gifreu (Perpinyà: 
Éditions de la Merci, 2010), 162 pp. 
Conté una traducció francesa del Llibre d'intendo (ILA. 17). 
Ressenyat a continuació. 
9) Lulle, Raymond, Le livre des mille proverbes, trad. Patrick Gifreu (Per-
pinyà: Éditions de la Merci, 2008). 
Conté una traducció francesa deis Mil proverbis (111.53). 
Ressenyat a continuació. 
10) Perarnau i Espelt, Josep, «Traballa d'un full amb text llati d 'un capítol 
del Llibre de contemplado, de Llull per a la Maguntina?», ATCA 28 (2009), pp. 
615-622. 
Descripció i transcripció d 'un full manuscrit trobat a l ' interior del còdex 
Munie SB, Clm. 10518 que reprodueix el text llatí del Llibre de contemplado 
corresponent a la rúbrica que encapçala el f. 93r del dit manuscrit. El text del 
full trobat es transcriu acarat, a quatre columnes, amb l'originai català del ms. 
A. 268 Inf. de la Biblioteca Ambrosiana de Mila, la còpia del ms. Clm. 10518 i 
la còpia de l 'edició moguntina, vol. IX. 
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II.ESTUDIS LULLÍSTICS 
11) Amengua l i Batle, Josep, «Interprétant Ramón Llull», Interprétant 
Ramón Llull, l'amie i l'amat (Palma: Presidencia de les Ules Balears, 2010), 
pp. 12-13. 
Panorama del lul-lisme mallorqui des deis origens a l'actualitat. 
12) Amengual i Bunyola, Guillem Alexandre, «No't do per conseyl, fil, que 
aprenes dret civil»: el tractament del dret com a técnica i prolessíó a la Doctrina 
pueril, Randa 65 [Miscel-lània Gabriel Llompart, 5] (2010), pp. 55-63. 
Ressenyat a cont inuado. 
13) Badia, Lola, Joan Santanach i Albert Soler, «Eis manuscrits lul-lians de 
primera generació ais inicis de la scripta libraría catalana», Translator i trans­
ferir: la transmissió deis textos i el saber (1200-1500), Anna Alberni, Lola 
Badia i Lluís Cabré (ed.) (Santa Coloma de Queralt: Obrador Edéndum, 2010), 
pp. 61-90. 
Ressenyat a continuació. 
14) Badia, Lola, «Ramón Llull i la societat del segle XIII: entre la censura i 
la reforma "artíst ica"», Utopies i alternatives de vida a l'Edat Mitjana. XU 
Curs d'Estiu Comtat d'Urgell, Flocel Sabaté (ed.) (Lleida: Pages editors, 2009), 
pp. 205-214. 
Descripció didáctica de 1'actitud crítica de Llull davant de la societat con-
temporània a través d 'exemples literaris. Rápida presentació de la dimensió 
moral del programa de Ramón en eis termes de l'Art. 
15) Barenstein, Julián, «Deus est ens deificant. La regla C: definitio et 
demonstratio en la última versión del Ars de Ramón Llull», Actas de la VII Jor­
nadas de Investigación en Filosofía para profesores, graduados y alumnos. 10, 
11 y 12 de noviembre de 2008 (2008). 
Ressenyat a continuació. 
16) Bata l la , Jo sep , «Die lul lsche Ars als ph i losophische Theo log ie» , 
Jahrbuch für Religionsphilosophie 9 (2010), pp. 129-158. 
Ressenyat a continuació. 
17) Batalla, Josep, «L'art lul-liana com a teología filosófica», Revista de 
lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 15 (2010), pp. 321-344. 
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L'article defensa que l 'Art lui-liana és un sistema de teologia filosofica, i 
crítica Tintent de reduir l 'Art a una proposta purament epistemologica elabora-
da per Llull amb la finalitat de corregir els delectes inhérents a la teoria aris-
totèlica de la ciencia. Vegeu el numero anterior. 
18) Bonner, Anthony, «Ramon Llull in 1308: Prison, Shipwreck, Art, and 
Logic», 1308. Eine Topographie historischer Gleichzeitigkeit, Miscel lanea 
Mediaevalia 35 (2010), pp. 609-628. 
Ressenyat a continuació. 
19) Bronchai Monge, Josep Lluis, «Llibre d 'Amie i Amat, de Ramon Llull», 
Llengua nacional 70 (2010), pp. 18-20. 
Breu presentatici de l 'obra. 
20) Butinyà, Julia, «El Libre de les bèsties de Llull y el comportamiento 
político», El pensamiento político en la Edad Media, près. Pedro Roche Arnas 
(Madrid: Fundación Ramon Areces, 2010), pp. 321-332. 
Ressenyat a continuació. 
21) But iñá , Jul ia , «El mare del Libre de contemplado i Boccacc io» , 
Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 14 (2008-2009), 
pp. 233-252. 
Postula Llull com un deis primers usuaris, en l 'àmbit romànic, del marc lite-
rari (ja sigui com a pròleg-dedicatòria o com a epíleg-capítol final dilerenciat) 
per presentar les seves obres de carácter literari, molt abans que el procediment 
fos consolidât pels humanistes. 
22) Cañellas, M., «La Iglesia limpia la imagen de Ramon Llull y reconoce 
las injurias del inquisidor Eimeric», Diario de Mallorca (2011, 1 de febrer), 
pp. 47. 
Article de diari que resumeix els treballs de Perarnau i altres que mostren 
que les acusacions d'heretgia de l 'inquisidor Eimeric es basen en textos de Llull 
descontextualitzats, malinterpretats, o fins i tot falsificats. Això permetrà a l 'Es-
glésia confirmar el eulte al beat, i eventualment posar en marxa el procès de 
canonització. 
23) Chimento, Francesca E., «Il Felix e la teoria politica di Raimondo Lullo: 
spunti di reflessione», El pensamiento político en la Edad Media, près. Pedro 
Roche Arnas (Madrid: Fundación Ramon Areces, 2010), pp. 391-402. 
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Exposició sintètica deis principis bàsics de la reflexió lui-liana sobre el prob-
lema de la politica, a partir d'algunes définitions que es traben en YArbor Sci-
entiae i eis exempla de rerefons politic que hi ha al Felix. 
24) Cifuentes i Comamala, Lluís, «Bibliografia de Josep Perarnau i Espelt», 
Llengua & Literatura 21 (2010), pp. 325-352; Llull 329-333. 
Bibliografia completa de Josep Peramau compilada en ocasió de la conces-
sici del doctorat honoris causa per la Universität de Barcelona de 2009. 
25) Costa, Ricardo da i Danielle Werneck Nunes, «As funçôes sociais e 
políticas do bom cavaleiro no Livro da Ordern de Cavalaria (c. 1279-1283) de 
Ramon Llull (1232-1316)», Mirabilia 5 (2005). 
Presentació didáctica de la ideologia política i militar el Llibre de l'orde de 
cavalleria a través de cites bibliogràfiques. 
26) Costa, Ricardo da i Tatyana Nunes Lemos, «Cum ferro, fogo e argumen-
ta r lo : Cruzada, Conversào e a Teoria dos Dois Gládios na filosofia de Ramon 
Llull», Mirabilia 10(2010). 
Anàlisi de les propostes de creuada i la teoria de les dues espases en diverses 
obres lul-lianes. 
27) Costa, Ricardo da, «A Eternidade de Deus na filosofia de Ramon Llull 
(1232-1316)», Revista Dominicana de Teologia V /10 (2010), pp. 103-118. 
Una anàlisi del concepte d'eternitat basada en el Llibre de meravelles, Arbre 
de ciencia, Liber quid débet homo de Deo credere, Ars brevis, Liber correla-
tivoum, Liber natalis i el Liber de civitate mundi. 
28) Costa, Ricardo da, «A Morte e as Représentâmes do Além na Idade 
Média : Inferno e Paraíso na Doutrina para crianças (c. 1275) de Ramon 
Llull», A Arte de Morrer. Visöes Plurais, Franklin Santana Santos (ed.), 3, 1 
(Bragança Paulista, Sao Paulo: Editora Comenius, 2010), pp. 118-134. 
Repàs de diversos aspectes relatius a la comprensiô de la mort i del mes 
enllà durant eis segles medievals. Les explicacions sobre l'infern i el paradis 
présents en eis capítols 99 i 100 de la Doctrina pueril, alhora que aprofiten 
diversos estímuls propis del context en qué Llull escriu, teñen présent el desti-
natari infantil de l 'obra. 
29) Costa, Ricardo da, «O que é, de que é feita e porque existe? Definiçôes 
lulianas no Livro da Alma Racional (1296)», Mirabilia 5 (2005). 
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Anàlisi d 'aquesta obra de Llull que centra l 'a tenció en les respostes que 
dona a les tres qüestions fonamentals sobre l 'existència de l 'anima racional, les 
quals volen demostrar que l 'anima és un reflex de la Santissima Trinitat. 
30) Crisciani, Chiara, «Alchimia e potere: presenze francescane (secoli XIII-
XIV)», / Francescani e la politica. Atti del Convegno internazionale di studio, 
Palermo 3-7 Dicembre 2002, Alessandro Musco (ed.), Biblioteca Francescana I 
(Palermo: Officina di Studi Medievali, 2007), pp. 223-235. 
Ressenyat a continuació. 
31) Cruz Palma, Oscar de la, «Raymundus Lullus contra Sarracenos: el 
is lam en la obra ( lat ina) de Ramón Lul l» , Cahiers d'Études Hispaniques 
Medievales 28 (2005), pp. 253-266. 
Ressenyat a continuació. 
32) Domínguez Reboiras, Fernando, «Causa, finis et quies huius mundi: el 
discurso cristológico de Raimundo Lulio en Messina», Francescanesimo e cul-
tura nella provincia di Messina. Atti del Convegno di studio, Carolina Miceli i 
Agostina Passantino (ed.), Franciscana 27 (Palerm: Biblioteca Francescana-
Officina di Studi Medievali, 2009), pp. 95-123. 
Ressenyat a continuació. 
33) Domínguez Reboiras, Fernando, «Algunas reflexiones sobre el trasfondo 
geopol í t ico del pensamien to lul iano», El pensamiento político en la Edad 
Media, pres. Pedro Roche Arnas (Madrid: Fundación Ramon Areces, 2010), pp. 
403-418. 
Ressenyat a continuació. 
34) Domínguez Reboiras, Fernando, «La recepción del pensamiento luliano 
en la península ibérica hasta el siglo XIX. Un intento de síntesis», Revista de 
lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 15 (2010), pp. 361-385. 
Ressenyat a continuació. 
35) Domínguez Reboiras, Fernando, «Las relaciones de Ramon Llull con la 
corte siciliana», / Francescani e la politica. Atti del Convegno internazionale di 
studio, Palermo 3-7 Dicembre 2002, A lessandro M u s c o (ed. ) , Bib l io teca 
Francescana I (Palerm: Officina di Studi Medievali, 2007), pp. 365-386. 
Ressenyat a continuació. 
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36) Echauz, Pau, «Ramon Hull , de hereje nada», La Vanguardia (2011, 30 
gêner). 
Article de diari que resumeix els treballs de Perarnau i altres que mostren 
que les acusacions d'heretgia de l'inquisidor Eimeric es basen en textos de Llull 
descontextualitzats, malinterpretats, o fins i tot falsificats. Això permetrà a l 'Es-
glésia confirmar el culte al beat, i eventualment posar en marxa el procès de 
canonització. 
37) Ensenyat Pujol, Gabriel, «Entorn de la recepció de la cultura humanísti-
ca a Mallorca», eHumanista 13 (2009), pp. 1-13. 
L 'autor repassa les vies d 'entrada de la cultura humanística a Mallorca 
durant els segles xv i xvi: la presencia de mallorquins a la cort del Magnànim, 
d 'estudiants a les facultáis italianes, i d'eclesiàstics i mercaders a Italia. Es 
descriuen els efectes que els nous corrents tingueren sobre el lul-lisme, i breu-
ment sobre l 'onomàstica illenca i algunes mostres artistiques. 
38) Fiorentino, Francesco, «Predestinazione e prescienza nelle opere latine 
di Raimondo Lullo», Frate Francesco 72 (2006), pp. 91-129. 
Ressenyat a continuació. 
39) Francalanci , Leonardo, «Humanism and lullism in fifteenth-century 
Majorca: new information on the case of Arnau Deseos», Humanism and Chris-
tian Letters in Early Modern Iberia (1480-1630), Barry Taylor i Alejandro 
Coroleu (ed.) (Newcastle upon Tyne, 2010), pp. 93-103. 
Ressenyat a continuació. 
40) Freedman, Paul, «El món politic i social de Ramon Llull», L'Avenç 336 
(2008, juny), pp. 24-40. 
Aquest article explora el context politic i social en què té Hoc la trajectória 
vital de Ramon Llull (Palma, 1232/1233 - 1315/1316), la societat catalana i me-
diterrània en què va formar les sèves idees i on va maldar per dur-les a terme. 
41) Fullana Puigserver, Pere, «El puig de Randa: l 'Amat il-lumina l 'Amie», 
Interprétant Ramon Llull, l'amie i l'amat (Palma: Presidencia de les liles 
Balears, 2010), pp. 14-15. 
Presentado de l 'exposició. 
42) Galimberti, Niccolò, «De componendis cyfris di Leon Battista Alberti tra 
cri t tologia e tipografia», Subiaco, la culla della stampa. Atti dei Convegni 
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Abbazia di Santa Scolastica 2006-2007 (Subiaco: Iter Edizioni, 2010), pp. 167-
239. 
Estudia la relació entre la criptologia albertiana i la introducció contemporà-
nia a Italia del sistema d ' impremta de Gutenberg basât en Fus de tipus möbils. 
Cita la quarta figura de l 'Art ternaria lul l iana com a possible font de les rodes 
concentriques del mètode d'Alberti . 
43) Gómez, Jesús, «El diálogo medieval y el Llibre d'amie e amat de Llull», 
Revista de Literatura Medieval 16 (2004), pp. 41-62. 
L'estudi del diàleg resulta poc fiable des del moment que Fautor del treball 
no utlilitza Fedició crítica del text de Llull près en consideració. 
44) Harnes, Harvey J., «It Takes Three to Tango: Ramon Llull, Solomon ibn 
Adret and Alfonso of Valladolid Debate the Trinity», Medieval Encounters 15 
(2009), pp. 199-224. 
Ressenyat a cont inuado. 
45) Harnes, Harvey, «Quia nolunt dimitiere credere pro credere, sed credere 
per intelligere: Ramon Llull and his Jewish Contemporar ies» , Mirabilia 5 
(2005). 
Analitza Fambient intel-lectual en que Llull desenvolupà la seva Art, mostra 
com Llull pretenia que fos utilitzada i exposa la resposta que Salomó ibn Adret, 
líder de la comunitat jueva de Catalunya i contemporari de Llull, va donar al 
repte que Llull va proposar. 
46) Hauf, Albert, «Ramon Llull i el Tirant», Temes mallorquins, Biblioteca 
Miquel deis Sants Oliver 38 (Palma/Barcelona: Publications de FAbadia de 
Montserrat, 2010), pp. 111-133. 
Treball publicat originàriament a Ramon Llull i el «Tirant», pr. Pere-Joan 
Llabrés, «Publicacions del Centre d'Estudis Teológics de Mallorca» 17 (Mallor-
ca, 1992) i ressenyat a SL 33 (1993), 55, 65. 
47) Haut", Albert, «Sobre YArbor exemplificalis», Temes mallorquins, Bi-
blioteca Miquel deis Sants Oliver 38 (Palma/Barcelona: Publications de FAba-
dia de Montserrat, 2010), pp. 53-110. 
Traducció del treball publicat a Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von 
Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen 
Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., Fer-
nando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter (ed.), «Instru-
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menta Patrist ica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana» 1 (Turnhout: Brepols , 
2002), pp. 303-342 i ressenyat a SL 42 (2002), 69, 89. 
48) Kaeuper, Riehard W., Holy warrior: the religious ideology of chivalry 
(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2009), 344 pp. 
Estudia la visió medieval de la cavalleria expressada tant en eis tres tractats 
més coneguts, eis de Guillaume le Maréchal, Geoffroi de Charny i Llull, i també 
en el román courtois des de Chrétien de Troyes fíns a la Morte d'Arthur de 
Malory. De l 'obra lul-liana destaca el seu carácter religiös sense ser clerical, i 
diu que va ser «the most popular book on chivalry in the Middle Ages». 
49) La Rosa, Luigi, «Commento di Raimondo Lullo alle preghiere del Pater 
e dell'Ave Maria», Itinerarium 28 (2004), pp. 229-235. 
Un comentan sobre eis dos capítols assenyalats del «L'Art de contemplació» 
del final de Blaquerna. 
50) La Rosa, Luigi, «Raimondo Lullo, "procuratore degli infedeli" e maestro 
di vita cristiana», Itinerarium 28 (2004), pp. 157-180. 
Dopo una breve introduzione biografica, il prof. La Rosa prende spunto dal 
Liber clericorum e dal Libre de Vordre de cavalleria per analizzare alcuni 
aspetti catechetici dell 'opus lulliano indirizzati agli adulti. Il confronto delle 
opere è proficuo, anche se le citazioni dal Libre de Vordre de cavalleria sono 
tratte dalla traduzione castigliana di M. Batllori, mentre le altre sono tradotte in 
italiano. E interessante anche il tentativo di ritrovare l'applicazione di alcuni dei 
precetti catechetici studiati nel Blaquerna. 
51) Lemos, Tatyana Nunes, «O nobre e o "pobre" cavaleiro: duas perspecti-
vas lulianas», Mirabilia. Revista Electrónica de Historia Antiga e Medieval 8 
(2008). 
La cavalleria cristiana segons Ramon Llull (Llibre de contemplació, cap. 
CXII; Llibre de l'orde de cavalleria). 
52) Horca i Arimany, Albert, El camino espiritual de Ramon Llull (Madrid: 
San Pablo, 2009), pp. 249. 
Se centra en la faceta mística i contemplativa de la producció lul-liana amb 
la voluntat d 'extreure'n valors per a l'espiritualitat cristiana actual. 
53) Lohr, Charles, «Ramon Lull (1232-1316). The Activity of God and the 
Hominization of the World», Philosophers of the Renaissance, Paul Richard 
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Blum (ed.); trad. Brian McNeil (Washington, D.C.: The Catholic University of 
America Press, 2010), pp. 12-22. 
Traducció anglesa d 'un estudi originàriament publicat en alemany i resse-
n y a t a S L 4 2 (2002), 70, 11-21. 
54) López Alcalde, Celia, «El Liber de anima rationali, ¿primera obra anti-
averroísta de Ramon Llull?», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega 
y vasca 15 (2010), pp. 345-359. 
Ressenyat a continuació. 
55) Luzón Díaz, Rubén, «El funcionament de la memòria al Llibre d'amie e 
amai, de Ramon Llull», Randa 65 [Miscel-lània Gabriel Llompart, 5] (2010), 
pp. 29-54. 
Identificació de les influencies de l 'Ari compendiosa inveniendi veritatem en 
el «Llibre d 'amie e amat», especialment pel que fa al tractament del tema de la 
memòria. Lectura de diversos versicles a partir de la Figura S de l 'Art. 
56) Luzón Díaz, Rubén, «El ideal de reforma sociopolitica en el Llibre d'Evasi 
e Blaquerna, de Ramon Llull», El pensamiento político en la Edad Media, pres. 
Pedro Roche Amas (Madrid: Fundación Ramon Areces, 2010), pp. 507-516. 
Breu repàs ais principáis temes socials i polítics que es tracten al Blaquema. 
57) Luzón Díaz, Rubén, «Una aproximación a la noción de exemplum en la 
obra luliana, seguida de un breve comentario en los exempla del capítulo 62 del 
Llibre de meravelles», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y 
vasca 12 (2006), pp. 253-276. 
Ressenyat a continuació. 
58) M a í z C h a c ó n , Jo rge , «La a r g u m e n t a c i ó n fi losófica del c aba l l e ro 
medieval . El mode lo e ideal lul iano en el Libre del Orde de Cavaleria», 
Mirabilia 5 (2005). 
Anàlisi de la influencia del pensament lul-lià en la societat de l 'època mit-
jangant l 'exemple del seu tractat de cavalleria. 
59) Marco Artigas, Miquel, «La pastoreta, Felix, el llop i Bernat Metge: a 
propòsit de l'episodi inicial del Libre de Meravelles de Ramon Llull», Revista de 
lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 13 (2007-2008), pp. 219-226. 
Compara els dubtes de Felix arran de la mori de la pastora amb 1'actitud de 
Metge al Llibre de Fortuna i Prudencia, remarca Pus comú d'alguna font (Lli-
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bre de Job) i conclou que Metge mostra una actitud de revolta i menyspreu 
respecte a les solucions que la filosofia tradicional donava al problema del mal 
(amb una possible influència remota de Llull). 
60) Medina , Jaume, «Obscuri tat i elevació d ' en temiment en l 'obra de 
Ramon Llull», Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca 14 
(2008-2009), pp. 253-259. 
Al Llibre de meravelles (cap. XIV) Termite delensa la importància de no fer 
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(Anònim.4), pp. 223-317 i de la Loyca discipuli magistri Raymondi Lulli (FD 
II.8), pp. 318-352. 
L'autora situa dues obres logiques centrais a la tradició pseudolul-liana, la 
Logica brevis et nova i la Logica parva, com a obres independentment extretes 
de les Novae et compendiosae introductiones logicae, que així actua com una 
mena d'Urtext en aquest camp, a pesar de ser la menys difosa de les tres obres. 
Un quart text, la Logica (o Loyca) discipuli, que, tot i tenir un caire clarament 
ockamista, es podria situar dins de la mateixa tradició franciscana de voler pre-
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dels testimonis catalans i occità de F obra, la quai cosa permet també d'afinar en 
la proposta de Vstemma. L'aparell de variants recull les que son significatives 
per a la filiado dels manuscrits de les dues branques de la transmissió. La tria 
del manuscrit de base privilegia la branca beta sobre l'alfa, que és la que havia 
servit per a les anteriors edicions. 
95) Tous Prieto, Francese, La forma proverbi en l'obra de Ramon Llull: una 
aproximado (Treball fi de màster: Universität de Barcelona, 2010), 47 pp. 
Aquest treball ofereix una anàlisi de la producció proverbial de Llull (Arbre 
exemplifical, Proverbis de Ramon, Proverbis de la Retòrica Nova) tot posant-la 
en relació amb altres tipus de formulacions aforistiques que hi ha repartides en 
un ampli ventali de textos lul-lians, i proposa el sintagma «formes sentencioses» 
per definir aquesta familia textual. 
